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資料: CeJlhCKOe X035I丘cTBO Pecny6JIHKH Ka3aXCTaH, rOCKOMCTaT PK, AJIMaThI, 1996, cTp. 60, 62, 64,








資料: CTaTHCTHtleCKI柏　e)KerOAHHK Ka3aXCTaHa 2000, AreHCTBO PK Flo CTaTItCTHlte, AJIMaTbI, 2000,
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穀　物　　　24107.6　6395.5 14264.3 11565.0 15896.9 15959.9 14777.4 12374.2 13781.4 16511.5　20100.0








資料: CeJIbCKOe X035IiicTBO Peclly6JIHKH Ka3aXCTaH, rOCKOMCTaT PK, AJmaThI, 1996, cTp.4,
CTaTHCTHtleCKIは　exeroェIHHK Ka3aXCTaHa　2002, AreHCTBO PK flo CTaTHCTHKe, AJIMaTbI, 2002,
cTp.485-486, CTaTHCTHtleCKIは　exeroAHHK Ka3aXCTaHa　2006, cTp.250-251,乃HHaMHKa OCHOBHl,IX
IIOKa3aTeJIe血　pa3BHTHSI arpOrlpOMhnlJJleHHOrO KOMrIJIeKCa 2007, cTp.卜2, AHaJIHTHtleCKaSI
cllpaBKa K KOJIJlerHH MCX 《06　HTOraX Pa6oThI B 2007 roェIy li 3aJlatlaX Ilo peaJIH3allHH
ocHOBHbIX HanpaBJleHH丘　ycTOiitlHBOrO pa3BHTHSI arpOIlpOMLnlJJleHHOrO KOMrIJleKCa PecIly6JIHKH


















































羊･山羊　　　　35660.5　9526.5　9656.7　9981.1 10478.6 11273.0 12247.1 13409.1 14334.5 15216.7 16151.7






鶏卵(百万個)　　4185 1388.4 1512.4 1692.2 1855.3　2102.1 2276.7　2316.8　2514.0　2494.7　2663.7
資料: CeJIhCKOe X035I血cTBO Peclly6JIHKH Ka3aXCTaH, rOCKOMCTaT PK, AJIMaThI, 1996, cTp.6, 4,
CTaTHCTHtleCKH丘exeroTLHHK Ka3aXCTaHa 2002, cTp.273-275,nHHaMHKa OCHOBHbIX
IIOKa3aTeJIe丘　pa3BHTI柑　arpOrlpOMbILI!JIeHHOrO KOMnJIeKCa 2007, cTp.2-3, OcHOBHble rIOKa3aTeJIH
pa3BHTH;I XHBOTHOBOnCTBa (BO BCeX KaTerOpH5IX XO3兄丘cTB) Ha15IHBap5I 2008rona,







資料:10 JleT CHr(199112000),cTp.356, CTaTHCTHtleCKH丘　exeroAHHK Ka3aXCTaHa　2000, cTp.261,





































































































































































































資料: CTaTHCTHtleCKH血　exerofIHHK Ka3aXCTaHa 2000, cTp.262-263, CTaTHCTHtleCKH丘　exero刀.HHK









































資料: CeJILCKOe X035IiicTBO Peclly6JTHKH Ka3aXCTaH, rOCKOMCTaT PK, AJIMaTbI, 1996, cTp.4,
CTaTHCTHLIeCKH丘　exeronHHK Ka3aXCTaHa 2004, cTp. 288, CTaTHCTHqeCKI王政　exeroTtHHK





























































資料: KoHuelluHSI yCTOBtIHBOrO pa3BHTHSI…, CTp. 28,AnaJIHTHtleCKHe MaTepHaJlhI 06 HTOraX COuHaJIhH0-
aKOHOMHtleCKOrO pa3BHTmI arpOIlpOME,nlJJIeHHOrO KOMnJleKCa peCIly6JIHKH　3a 2006　rom MCX






























































資料: CeJlhCKOe, JIeCHOe 班 phI6HOe XO35I丘cTBO Ka3aXCTaHa 1998, AJIMaThI, 1999, cTp.43144, KoHuerluH5I
ycTO丘tlHBOrO pa3BHTHSI..., CTp.16, AHaJIHTHtleCKa5I CrlpaBKa K KOJIJIerHH MCX 《06　HTOraX
pa6oTbl B 2007 ro工Iy H　3aTLatlaX Ilo peaJIH3auHH OCHOBHhIX HarlpaBJIeHI柏　ycTOかlHBOrO












































資料: CeJIhCKOe X03兄丘cTBO peCIly6JIHKH Ka3aXCTaH, KoMHTeT Ilo CTaTI‡CTHKe H aHaJIH3y, AJIMaTbI,
1997, cTp.15, CTaTHCTHtleCKH丘　exeronHHK Ka3aXCTaHa 2002, cTp.279, CTaTHCTIitleCKHii
exerop.HHK Ka3aXCTaHa 2006, cTp.257.







































































































































































































資料: CeJIhCKOe X0351丘cTBO peCny6JIHKH Ka3aXCTaH, CTp.17, CTaTIICTHtleCKH丘　exeroJIHHK
Ka3aXCTaHa 2002, cTp.280, CTaTHCTHt4eCKH丘　exeronHHK Ka3aXCTaHa 2006, cTp.258.
第19表　主要畜産物の経営類型別生産構造の変化
.食肉 l 从ﾙ?ｲ鶏卵  
単位:%
羊　毛
1991年 YD1991年 YD1991壷~~~ YD1991年             
65.4 途51.7 縒68.0 鉄69.9        
)34.6 塔R纈)48.3 涛繧)32.0 鼎ゅB)30.1     6.9 .5 .6   









































































資料: CeJIhCKOe, JleCHOe 汰 phI6HOe XO3;I丘cTBO Ka3aXCTaHa 1998, cTp.196, CTaTHCTHtleCKII丘
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(Dudwick, N., Fock, K, &　Sedik, D (2005),
A Stocktaking of Land Reform and Farm Re-
struclunng in Bulgaria , Moldova , Azerbaijan
and Ka2Iakhstan , The World Bank, Washington,
D.C.,pp.38-39)｡だが,現在の生産構造は,す
再編途上のカザフスタン農業: 1999-2007年
91
でに農業企業一辺倒のものではない｡畜産にお
ける生産主体は,住民経営となっている｡排種
においても,その土地利用からみると,農業企
業はすでに絶対の存在ではない｡例えば, 2005
年では,農民経営は,農用地の46.7%を占めて
いる｡一方,農業企業のそれは52.9%であり,
ほぼ括抗しているのである(CTaTIICTHtleCKId
exeroftHIIK Ka3aXCTaHa　2006, cTp.240)｡
となると,農業支援･支持に支出された巨額の
資金は,効率的に利用されていない可能性も存
在する｡
